














Excel VBA を指導するようになった。Excel VBA は，ビジネスや大学で使われている Excelを



































ベースを学び，後半に Excel VBA を利用したプログラミングを学ぶ。ここでは，順次実行・変
数・分岐・繰り返しのプログラミングにおける基本的な内容のみを扱っている。





ピュータ演習Ⅰの復習で，第２回目から本格的な Excel VBA の授業に入る。そこで，第２回目
から１０回目までの授業（途中第５回目は除く）で，事前確認動画を利用することにした（表１
の※印）。
































































































閲覧に用いた端末は主に何ですか？ １大学の PC ２家の PC ３スマホ ４タブレット
５その他
５












コンテンツの内容はどうでしたか？ １つまらなかった ２あまり面白くなかった ３どちら
ともいえない ４まあまあだった ５とても良かった
図３ アンケート画面
























































































































































































































































































































高野則之「YouTubeを利用した反転授業の試み」金沢工業大学 工学教育研究；KIT progress（２２） ２０１５―
０３―３１ pp.１９５―２００
中谷勇介「少人数の情報処理教育における意識調査から」神奈川大学 商経論叢 １６（４） ２０１１―０３―３１
pp.３３―４５
中村泰治「本学学生の学修状況の分析」浦和大学・浦和大学短期大学部 浦和論叢 第５６号 ２０１７―２
pp.１４１―１４９
林康弘，深町賢一，小松川浩「eラーニング利用による反転授業を取り入れたプログラミング教育の実践」
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